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фикационную структуру, такая ситуация направляла рост рабочих коллективов 
в привычное русло. 
Достаточно значительным был диапазон средних тарифных разрядов в от­
раслевом разрезе: от 7,1 в каменноугольной, до 4,9 в машиностроении. Однако, 
поскольку уровень механизации в названных отраслях находился в обратном по­
рядке, можно сделать вывод: в определении статуса «квалифицированные рабо­
чие» в 20-е гг. за основу нередко брались такие критерии как тяжесть, вредность и 
опасность труда. 
Выделим общие и специфические черты квалификационного состава рабо­
чих СССР и Урала к началу нового этапа индустриализации. Эпоха мировой и 
гражданской войн (1914-1922 гг.) привела к гибели части квалифицированных 
рабочих. В силу более глубокого, чем по России в целом, социального неравенст­
ва внутри самого рабочего социума Урала, большими оказались и потери квали­
фицированных рабочих региона. Отдавая должное реэмиграции промышленных 
кадров в первой половине 20-х гг., заметим, что на чужбине остались тысячи 
уральцев - кадровых рабочих Ижевского и Воткинского заводов. Ситуацию 
усуглублял курс правящей партии в 20-е гг. на постоянное Пополнение управлен­
ческого аппарата за счет квалифицированных рабочих. Добавим к этому незна­
чительные выпуски учащихся из школ ФЗУ, а также слабое развитие на Урале 
машиностроения - отрасли, определившей ход индустриализации рассматривае­
мого периода. Все это и обусловило особую сложность положения с квалифици­
рованными рабочими кадрами на Урале, о чем уральцы говорили на всех уров­
нях, включая «победные» съезды. 
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НЕИЗВЕСТНЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ 
Одним из героев гражданской войны в нашей стране был Б. С. Горбачев. 
Борис Сергеевич Горбачев родился в 1892 г. в Белоруссии в селе Заболотье Моги-
левской области в крестьянской семье. Участвовал в первой мировой войне, был 
ст. унтер офицером русской армии. С мая 1918 г. - командир Особого железного 
кавалерийского полка, затем командир 3-й кбр 4-й кд. Был награжден тремя ор­
денами Красного Знамени. О дальнейшей судьбе его известно, что в 1920-30-е гг. 
он находился на командных должностях в РККА, имел звание комкора, а в 
1937 г. был незаконно репрессирован. 
Знакомство с материалами следствия по его делу показывает, что на мо­
мент своего ареста Б. С. Горбачев являлся командующим Уральским военным 
округом. Об этом факте не упоминает даже такой серьезный источник, как 
«Уральская историческая энциклопедия». В специальной статье, посвященной 
Уральскому военному округу, приводится список командующих округом на про­
тяжении всей его истории. Знакомство с ним показывает, что этот список содер­
жит пробелы. Так, в частности, с мая 1935 г. по март 1937 г. округом командовал 
комкор И. И. Гарькавый, а с августа 1937 г. по июль 1938 г. - комкор Г. П. Соф-
ронов. Впервые вопрос о том, кто же командовал УралВО с апреля по июль 
1937 г. поставил А. Ямшанов в посвященной Б. С. Горбачеву статье, опублико­
ванной в газете «Уральские военные вести». 
Судя по материалам следствия, хранящимся в прокуратуре Уральского во­
енного округа, до своего назначения на пост командующего Урал ВО Б. С. Гор­
бачев являлся заместителем командующего Московским военным округом. Од­
нако вступить в новую должность и принять дела Б. С. Горбачев, по всей вероят­
ности, не успел. Уже 3 мая он был арестован в Москве и помещен во внутреннюю 
тюрьму НКВД. Интересно отметить, что постановление об избрании меры пре­
сечения имеет дату 7 мая 1937 г., т.е. оно было оформлено задним числом. Комко-
ру инкриминировалось то, что он принимал руководящее участие в антисовет­
ской военно-троцкистской организации, ставившей перед собой цель - сверже­
ние Советской власти вооруженным путем и применение террора в отношении 
руководителей Партии и Правительства. Таким образом, Б. С. Горбачев обви­
нялся в преступлениях по статьям 58-8 и 58-11 УК РСФСР. 
На протяжении мая - июня по его делу шло следствие, а 2 июля оно было 
рассмотрено на подготовительном заседании Военной Коллегии Верховного 
суда Союза ССР. Здесь и было решено принять данное дело к производству Воен­
ной Коллегией. На следующий день состоялся суд. Дело Б. С. Горбачева рас­
сматривалось на судебном заседании Военной Коллегии Верховного суда СССР 
под председательством армвоенюриста В. В. Ульриха. Судебное заседание нача­
лось в 15.05 и продолжалось 55 минут. Оно было закрытым без участия обвине­
ния и защиты и без вызова свидетелей. В ходе заседания обвиняемый виновным 
себя не признал и заявил, что подписал требуемые от него следствием документы 
под давлением. 
В приговоре Военной Коллегии Верховного суда Союза ССР от 3 июля 
1937 г. отмечалось, что на предварительном следствии было установлено, что 
«Б. С. Горбачев является активным участником военно-фашистской террори­
стической организации, ставившей своей целью свержение Советской власти и 
готовившее вооруженное выступление в Московском Кремле, и был организаци­
онно связан с врагами народа Тухачевским, Примаковым и другими организато­
рами военно-фашистского заговора в РККА». На этом основании Военная Кол­
легия приговорила Б. С. Горбачева к высшей мере уголовного наказания - рас­
стрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества и лишением 
воинского звания «комкор». Приговор был окончательным и обжалованию не 
подлежал. Как следует из справки 1-го спецотдела НКВД СССР в этот же день он 
был приведен в исполнение. 
В феврале 1956 г. по данному делу было подготовлено новое заключение Во­
енной Коллегии Верховного суда СССР. В нем указывалось о том, что произведен­
ной проверкой было установлено, что осуществлявшие расследование по делу 
Б. С. Горбачева сотрудники НКВД за фальсификацию следственных материалов 
и незаконные аресты невиновных советских граждан в 1939/40 гг. были расстреля­
ны. Изучение архивно-следственных дел также показало, что Б. С. Горбачев был 
осужден необоснованно, приговор в отношении его подлежит отмене, а дело пре­
кращению. На этом основании Военная Коллегия Верховного суда СССР приго­
вор в отношении комкора отменила и дело о нем и з - з а отсутствия состава престу­
пления было прекращено. 
